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  ﻛﺮﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
  ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه
  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ دوره ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
  
  :ﻋﻨﻮان
 ﻪﺳﺎﻟ 21 ﺗﺎ 5 ﻛﻮدﻛﺎن در  وﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻴﺶﭘ لاﺧﺘﻼ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻲرﺑﺮ
  ﻛﺮﻣﺎن ﺷﻬﺮ در ياﻧﻮرز ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ
  
  
  :راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﺎد
  ﺳﻌﻴﺪه ﭘﺮورش دﻛﺘﺮ
  
  ﻣﺸﺎور: اﺳﺘﺎد
  اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻴﻬﻦ دﻛﺘﺮ
  
  :ﻧﮕﺎرش و ﭘﮋوﻫﺶ
  اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻃﻐﺮﻟﻲ
  
  
  89 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  
  ﭼﻜﻴﺪه :
ﺗﻮﺟـﻪ (  ﻧﻘـﺺ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت روان ﭘﺰﺷﻜﻲ ) ﭘﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ و  زﻣﻴﻨﻪ و اﻫﺪاف :
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 89و  79ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  21ﺗﺎ  5در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ 
ﺑـﻮد ﻛـﻪ  lanoitceS ssorCﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  ﻧـﻮع  از ﻣﻘﻄﻌـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ :
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮرزﻳﺲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري  اﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧـﺪ 
ﺟﻤﻊ اوري داده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮم واﻟﺪﻳﻦ راﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ اوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم 
  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪﺗﺤﺖ   sspsاﻓﺰار 
ﻧﻘـﺺ  ﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ وﭘﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت %  5,65ﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪاد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ : 
 6%  دارد و در  رده ﺳـﻨﻲ 3,25% ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ   5,95ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﺲ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ 
  % ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ 08ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﻴﻮع 
در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ اﻧـﻮرزﻳﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت   DHDAﺎ و اﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﻫ ﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي :
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮوز   وﺷﺖ ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ داري ﻧﺪادو ﻛﻪ در  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺎدي ﺑﻮد
  .اﺧﺘﻼل اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  اﻧﻮرزﻳﺲ , اﺧﺘﻼل ﭘﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ و  ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ  ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ : 
  
  
  
  
  
  
  
Abstract 
 
Background: Enuresis and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) are 
common childhood disorders that often co‐occur. In the current study we 
investigate the relationship between both disorders further 
Methods: this is Descriptive study . the case group included patients with enuresis 
(confirmed by Pediatrician) in Kerman who had 5 to 12-year-old children  
Findings: Rutter's abnormal scores were generally 56.5% in all children The 
frequency 
of conduct disorder in the Younger was higher (80% in same age( 
than the older children,(36.3% in the same age ). the difference was not significan 
in Different sex groups (girl 52.3%   boy 59.5%( 
Conclusion: The prevalence rate of ADHD is increased in an enuretic population 
Which can be exacerbated by early age but the is no connection between sex and 
Increase ADHD 
Pediatrician who treat patients with enuresis should routinely inquire about the 
presence of ADHD. 
  
  
 
 
 
 
 
   
  
 
